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ABSTRACT 
 
 
Purwaningsih, Ita. NIM 200931167. Effort Increases independence in Choose 
Student Career Via Services group Guidance On Student brazes x 2 SMA 
NU Al Ma ’ ruf semester holy II. Years 2012a k / 2013. Skripsi. Guidance 
education and Counselling, Teacher Training and Education Faculty, 
Muria Kudus University. Advisor: 1. Drs. Sabar Rutoto, M.Pd., 2. Drs. 
Arista Kiswantoro. 
 
Key words: Independence in chooses career, Agglomerate guidance  
 
This research is backgrounded still a lot of student which while SMA'S 
graduate distress looks for to talk shop, there is student even that can look for 
work but out of character with competence that its proprietary. Besides, fact at 
field available a portion students that independence in choose its career contemns, 
it is gotten bases watch up to PPL and information of counsellor teacher, as still 
doubt in take majors at school, sometimes still favor follows to have say friend 
while processes teaching and learning. 
About problem in this research get as follows been formulated: How is 
independence step-up in choose afters student career is done services group 
guidance on student brazes x 2 SMA NU Al Ma ’ ruf year holy 2012 / 2013. To 
the effect of observational it dalah to know agglomerate guidance service role in 
increase independence in choose student career.   
Utility in observational it is: 1. Theoretical utility: This observational 
result expected gets to complete reference already there is, so gets to give benefit 
for developmental pengetehuan's knowledge at schooled in particular in guidance 
and counselling area, and as material as basis for observational more one again. 2. 
Practical utility: a. For Student, this observational result can make learning and 
science to student to be able to understands and understand will the importance 
for group and independence guidance choose career so gets to find aim in this life 
and proximately. b. For BK's Teacher, this observational result can be made as 
basis to give guidance to student or one of reference in the effort to develop 
guidance and counselling program at schooled. c. For headmaster, observational 
result can make basis in order to increasing education program at schooled, 
notably increasing guidance and counselling program on self student to be able to 
independent deep chooses career.  H ipotesis is this research is: “Agglomerate 
guidance service gets to increase student independence in choose career on 
student brazes x 2 SMA NU Al Ma ’ ruf holies.  
Subjek is research in penelitiuan this is student braze x 2 SMA NU Al Ma 
’ ruf semester holy II. years 2012 / 2013 as much 32 students. Our kemuadian do 
observation and interview by learns BK (Collaborator), resultant available 10 
student that get independence to choose reducing or one career have low 
independence. Variable in observational it is:  1. variable frees (X), which is 
agglomerate guidance service, 2. bonded variable (Y), which is independence in 
chooses career. Observational result before agglomerate guidance service action 
 
x 
 
with independence in choose low student career and entering deep category less 
by yielding average 33%. After been given agglomerate guidance service on cycle 
i. to get result 53%, one that increases 20% of condition of startups or pre cycle, 
and on cycle II. experience step-up as 80% by increasing of i. cycles as big as 
27%. 
Base study result and analisis can conclude agglomerate guidance service 
gets to increase independence in choose student career brazes x 2 SMA NU Al 
Ma’ruf year holy 2012 / 2013. 1. headmaster, understand and more notice student 
behaviour at schooled that, and gets to help education program step-up at 
schooled, notably increasing guidance and counselling program on self student to 
be able to independent deep choose career and gets to give supportive facility, one 
of it in even out agglomerate guidance service that gave by konselor to students 
that their development optimal ala amends and get terhidar of about problem. 2. 
To Konselor, expected by konselor gets to streamline utilised agglomerate 
guidance service helps student to develop its person, changing its behaviour gets 
better, prevention and pengentasan is pertinent student problem, one of it is hit its 
low student independence in chooses career. 3. Subject teacher, expected by 
subject teacher can know student condition upon tutorial happens and teacher be 
expected gets to enlighten and helps student more understand material so more 
student can independent in learned and independent deep choose its future career. 
3. Student, expected by student gets to make learning and science to student to be 
able to understands and understand will the importance for group and 
independence guidance choose career so gets to find aim in this life and 
proximately.    
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ABSTRAK 
 
 
Purwaningsih, Ita. NIM 200931167. Upaya Meningkatkan Kemandirian dalam 
Memilih Karir Siswa Melalui Layanan Bimbingan Kelompok Pada Siswa 
Kelas X-2 SMA NU Al Ma’ruf Kudus Semester II Tahun 2012a K/2013. 
Skripsi. Pendidikan Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen Pembimbing: 1. Drs. 
Sabar Rutoto, M.Pd., 2. Drs. Arista Kiswantoro. 
   
Kata-kata kunci : Kemandirian Memilih Karir, Bimbingan Kelompok   
 
Penelitian ini dilatar belakangi masih banyaknya siswa yang ketika lulus 
SMA susah mencari pekerjaan, adapun siswa yang bisa mencari pekerjaan tapi 
tidak sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Selain itu, fakta dilapangan 
ada sebagian siswa yang kemandirian dalam memilih karirnya rendah, hal ini 
diperoleh berdasarkan pengamatan dan informasi dari guru pembimbing 
(Kolaborator), yang ditunjukkan seperti masih ragu dalam mengambil jurusan 
disekolahan, terkadang masih suka mengikuti pendapat teman ketika proses 
belajar mengajar. 
Permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 
Bagaimana  peningkatan kemandirian dalam memilih karir siswa setelah 
dilakukan layanan bimbingan kelompok pada siswa kelas X-2 SMA NU Al 
Ma’ruf Kudus tahun 2012/2013. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mendeskripsikan kemandirian dalam memilih karir sebelum dan sesudah 
dilakukan layanan bimbingan kelompok pada siswa kelas X-2 SMA NU Al 
Ma’ruf Kudus dan untuk peningkatan kemandirian dalam memilih karir. 
Kegunaan dalam penelitian ini adalah: 1. Kegunaan Teoritis: Hasil 
penelitian ini diharapkan dapat melengkapi referensi yang telah ada, sehingga 
dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetehuan disekolah 
khususnya dalam bidang bimbingan dan konseling, serta sebagai bahan acuan 
untuk penelitian yang lebih lanjut lagi. 2. Kegunaan Praktis: a. Bagi Siswa, hasil 
penelitian ini dapat dijadikan pembelajaran dan pengetahuan kepada siswa agar 
mampu memahami dan mengerti akan pentingnya bimbingan kelompok dan 
kemandirian memilih karir sehingga dapat menemukan tujuan dalam kehidupan 
ini dan masa yang akan datang. b. Bagi Guru BK, hasil penelitian ini dapat 
dijadikan sebagai acuan untuk memberikan pengarahan kepada siswa atau salah 
satu referensi dalam upaya untuk mengembangkan program bimbingan dan 
konseling di sekolah. c. Bagi Kepala Sekolah, hasil penelitian dapat dijadikan 
acuan dalam rangka peningkatan program pendidikan di sekolah, khususnya 
peningkatan program bimbingan dan konseling pada diri siswa agar dapat mandiri 
dalam memilih karir. Hipotesis penelitian ini adalah: “Layanan bimbingan 
Kelompok dapat meningkatkan kemandirian siswa dalam memilih karir pada 
siswa kelas X-2 SMA NU Al Ma’ruf Kudus. 
Subjek penelitian dalam penelitiuan ini adalah siswa kelas X-2 SMA NU 
Al Ma’ruf Kudus Semester II tahun 2012/2013 sebanyak 32 siswa. Kemuadian 
kita melakukan observasi dan wawancara dengan guru BK (Kolaborator), 
dihasilkan ada 10 siswa yang berkemandirian memilih karir kurang atau yang  
memiliki kemandirian rendah. Variabel dalam penelitian ini adalah: 1.  variabel 
bebas (X), yaitu layanan bimbingan kelompok, 2. variabel terikat (Y), yaitu 
kemandirian dalam memilih karir. Hasil penelitian sebelum tindakan layanan 
 
xii 
 
bimbingan kelompok dengan kemandirian dalam memilih karir siswa yang rendah 
dan masuk dalam kategori kurang dengan hasil rata-rata 33%. Setelah diberikan 
layanan bimbingan kelompok pada siklus I memperoleh hasil 53%, yang 
meningkat 20% dari kondisi awal atau pra siklus, dan pada siklus II mengalami 
peningkatan menjadi 80% dengan peningkatan dari siklus I sebesar 27%. 
Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis  dapat disimpulkan bahwa 
kondisi awal siswa skor rata-rata 32,5% (kurang), setelah diberikan layanan 
bimbingan kelompok pada siklus I memperoleh hasil rata-rata 53%, dan pada 
siklus II memperoleh hasil 79,5%. Dan kemandirian dalam memilih karir pada 
kondisi awal yang mencapai skor 32,5%, pada siklus I meningkat 20,5% menjadi 
53%, dan pada siklus II meemperoleh hasil 79,5%, mencapai peningkatan sebesar 
26,5%. Melihat temuan dilapangan, peneliti memberikan saran kepada: 1. kepala 
sekolah, memahami dan lebih memperhatikan perilaku siswa di sekolah tersebut, 
dan dapat membantu  peningkatan program pendidikan di sekolah, khususnya 
peningkatan program bimbingan dan konseling pada diri siswa agar dapat mandiri 
dalam memilih karir serta dapat memberikan fasilitas yang mendukung, salah 
satunya dalam menyelenggarakan layanan bimbingan kelompok yang diberikan 
oleh konselor kepada para siswa agar pengembangan diri mereka berkembang 
secara optimal dan dapat terhidar dari permasalahan. 2. Kepada Konselor, 
diharapkan konselor dapat mengefektifkan layanan bimbingan kelompok guna 
membantu siswa mengembangkan pribadinya, mengubah perilakunya menjadi 
lebih baik, pencegahan dan pengentasan masalah siswa yang bersangkutan, salah 
satunya adalah mengenai rendahnya kemandirian siswa dalam memilih karir. 3. 
Guru Mata Pelajaran, diharapkan guru mata pelajaran dapat mengetahui kondisi 
siswa pada saat pelajaran berlangsung dan guru diharapkan dapat menerangkan 
serta membantu siswa lebih memahami materi sehingga siswa lebih bisa mandiri 
dalam belajar dan mandiri dalam memilih karirnya masa depan. 4. Siswa, 
diharapkan siswa dapat menjadikan pembelajaran dan pengetahuan kepada siswa 
agar mampu memahami dan mengerti akan pentingnya bimbingan kelompok dan 
kemandirian memilih karir sehingga dapat menemukan tujuan dalam kehidupan 
ini dan masa yang akan datang. 
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